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STRESZCZENIE: W referacie przedstawiono efekty wspólpracy Zakladu Produkcyjno­
Uslugowego „ROMBEX" w Gdaósku i Instytutu Odlewnictwa w Krakowie w ramach projektu 
celowego. Przedstawiono dobór cieklych mas ceramicznych w postaci mas gipsowych i Shaw'a. dia 
produkowanego o odlewni asortymentu odlewów. Szczególowo opisano proces technologiczny 
wykonania wielkogabarytowego odlewu w masie Shaw'a na przykladzie platu turbiny Kaplana D 
I 600. Podano przyklady odlewów došwiadczalnych wykonanych w masie Shaw'a i w masach 
gipsowych. 
ABSTRACT: In the paper were presented the results of intentional project made in cooperation of 
Foundry Research Institute in Kraków and Z.T-U "ROMBEX" enterprise in Gdansk. Selection ofthe 
aggregates in form of ceramic plaster and Shaw's for produced assortment of castings were 
presented. Technology specification and description were made for a big size casting of Kaplan D 
1600 turbine made by Shaw method. Additionaly exemplars of experimental castings made by Shaw 
method and plaster moulds were given. 
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1 UW AGI WST�PNE 
Do wykonywania form odlewniczych na wielkogabarytowe odlewy precyzyjne znajduj<l 
zastosowanie chemicznie utwardzane ciekle masy ceramiczne. Bardzo dobre wyniki techniczne 
uzyskuje siy przy uzyciu metody Shaw'a. Metoda ta charakteryzuje siy jednak wysokimi kosztami 
produkcji ze wzglydu na koszty materialowe oraz energochlonnošé technologii. Powoduje ona 
równiez zagrozenia dia srodowiska naturalnego, poniewaz masa formierska zawiera 
krzemoorganiczne spoiwo. 
Partnerem prac prezentowanych w artykule byl Zaklad Produkcyjno-Uslugowy „ROMBEX" w 
Gdaósku. Przedmiotem prac byly odlewy, które produkowane S<l w ROMBEX-ie czyli odlewy ze 
stopów miedzi, aluminium, cynku i olowiu. Asortyment odlewów obejmuje odlewy o masie od 50 kg 
ze stopów aluminium do 3000 kg i wiycej ze stopów miedzi, cynku i olowiu. Wykonywane 
dotychczas, w masach klasycznych odlewy charakteryzowala duza chropowatošé powierzchni i 
czyste wystypowanie wad powierzchniowych takich jak zaprószenia, przypalenia masy formierskiej, 
s-trupy czy zalewki, co powodowalo duzc1. uci<tzliwošé i wysokie koszty oczyszczania i obróbki 
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